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要 旨
目的：TAVI（Transcatheter Aortic Valve Implantation）術前 CTでは，大動脈弁の評価や下肢動脈の血管径を計測す
るため，心電図同期による大動脈弁撮影と大動脈 CTA撮影を行う．当院では ADCTを使用しており，心電図同期撮
影は Volume scanもしくは Variable helical pitch scan（以下 vHP Scan）が選択可能である．そこで，画質・使用造
影剤量・被ばくの観点から，有用な撮影方法を検討する．
方法：撮影方法は次の3種類とした．
撮影方法 A，心電図同期による大動脈弁撮影（Volume scan）と大動脈 CTA撮影をそれぞれ単独で行う．
撮影方法 B，vHP Scanを用いて心臓までを心電図同期，それ以降を心電図非同期で大動脈 CTA撮影を行う．
撮影方法 C，一度の息止めで，心電図同期による大動脈弁撮影（Volume scan）と大動脈 CTA撮影を連続で行う．
結果：大動脈弁部のMotion artifactは撮影方法 Bより撮影方法 A．Cが少なかった．使用造影剤量は C<B<Aの順と
なり Cが最も少なかった．被ばく線量は B<A<Cの順となり Bが最も低かった．検討の結果，撮影方法 Cが最適であ
ると考え，現在はこの撮影方法を採用している．
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Helical pitch 0．16 0．867

























注入時間（Phase2） 8～10sec（CE : saline＝1：1）
生食後押し 40ml
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a，vHP scan b，Volume scan
図2 vHP scanと Volume scanにおける時間分解能の違い
表2 Volume scanと vHP scanにおける大動脈弁部の
モーションアーチファクトの比較
Volume scan vHP scan P value
観察者1 4．05 2．95 P＜0．01
観察者2 3．55 2．7 NS
観察者3 3．75 2．9 P＜0．05
表3 各撮影方法における使用造影剤量の比較
撮影方法 A B C
平均体重（kg） 55．9±10．2 51．9±11．6 51．4±10．2
平均使用造影剤量（ml） 98．7±17．2 62．5±9．3 55．9±17．2
体重50kgの患者を想定した
際の使用造影剤量（ml） 95．0 60．2 50．1
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CTDI voI DLP CTDI voI DLP CTDI voI DLP
Volume Scan 60 699．6 60 699．6
Helical Scan 8．7 595．6 13．7 942．7
vHP Scan 30．6 2，201．9
DLPの合計 1，295．2 2，201．9 1，642．4
a，vHP scan b，Volume scan
図3 vHP scanと Volume scanにより撮影された大動脈弁底部の画像













Evaluation of scan methods in preoperative TAVI CT using ADCT
Tomoki YANO, Takuya AKAGAWA, Keisuke ISE
Radiologist, Tokushima Red Cross Hospital
［Purpose］Preoperative transcatheter aortic valve implantation（TAVI）CT was performed to evaluate the
aortic valve and blood vessel diameter in the femoral artery. Using ADCT, volume scan or variable helical
pitch scan（vHP scan）with retrospective ECG gating can be selected. We evaluated the scan methods for
image quality, exposure dose, and volume of contrast materials.
［Methods］We performed TAVI screening CT using three scanning methods : A（volume and helical scan,
separately）, B（vHP scan）, and C（volume and helical scan during one breath-hold）.
［Result］The motion artifact of the volume scan was decreased relative to that of the vHP scan. The volume
of contrast materials was lower in scan protocol C than in scan protocols A and B. Radiation exposure dose
was lower in scan protocol B than in scan protocols A and C. On the basis of the results of this study, we
recommend volume and helical scan during one breath-hold.
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